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ANALISIS PENERAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA 




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah PT SM Anugrah Raya Tama 
telah benar memenuhi kewajiban perpajakan-nya dengan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang belaku saat ini. PT SM Anugrah Raya Tama adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan serta pendistribusian suku cadang alat-
alat berat. Dan berdasarkan peraturan perpajakan, perusahaan mempunyai berbagai 
kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 dan 
Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan data primer berupa lampiran SPT 
Masa, SPT Tahunan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan laporan laba rugi yang 
diperoleh dari bagian perpajakan PT SM Anugrah Raya Tama. Selain itu penulis juga 
melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan 
informasi yang lengkap. Dari data yang diperoleh dilakukan review terhadap cara 
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan perpajakan yang telah dilakukan 
oleh perusahaan, terutama pada bagian tahun yang terdapat perubahan peraturan dengan 
tahun sebelumnya. Yang dimaksud perubahan peraturan adalah perubahan terhadap 
peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, misalnya perubahan pada tarif yang 
digunakan serta perubahan batas tanggal setor dan lapor pajak yang terhutang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban 
perpajakannya dengan cukup baik. Hal tersebut dilihat karena masih adanya kesalahan 
dalam perhitungan PPh Pasal 21, pemotongan PPh Pasal 23, serta keterlambatan dalam 
penyetoran dan pelaporan pajak terhutang. Hasil penelitian ini juga menyarankan apabila 
perusahaan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan, 
perusahaan dapat terhindar dari risiko sanksi yang lebih besar, yang nantinya dapat 
mengganggu likuiditas laporan perusahaan. 
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